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Итак, можно сказать, что трудоустройство молодого специалиста – 
это сложная, но вполне решаемая задача. Для такого специалиста важно 
быть открытым к изменениям, коммуникабельным, способным к посто-
янному обучению и переобучению. Молодым специалистам необходимы 
значительные знания в смежных отраслях, дополнительное образование, 
умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. 
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РОССИЯ В ВТО: «ЗА» И «ПРОТИВ» 
Официальное присоединение России к ВТО открывает новый этап в 
развитии ее внешней торговли. Решение вступить в ВТО было не прос-
тым для руководства страны. Дискуссии вокруг этого вопроса не затиха-
ют до сих пор. Кто-то полагает, что ВТО укрепит статус России в мире и 
сделает ее активным участником мировой торговли. Иные, напротив, 
считают, что отечественные товары не выдержат конкуренции с импорт-
ными аналогами.  
Руководство страны смотрит на членство в ВТО оптимистично, 
ожидая повышения конкурентоспособности российских товаров на миро-
вом рынке и инвестиционной привлекательности России, а также стиму-
лирования процессов модернизации. Позитивный настрой разделяют и 
некоторые известные экономисты, считая, что обострение конкуренции 
снизит монополизацию экономики страны, сократит инфляцию, приведет 
к росту ВВП на 3,7 % в период 2012–2016 гг. Существует масса подоб-
ных прогнозов, не имеющих пока под собой никакой опоры на факты. 
Именно поэтому противники вступления России в ВТО нашли аргументы 
в противовес сторонникам.  
Они прогнозируют «двойной удар» ВТО по промышленности: уху-
дшение ценовой конкурентоспособности и денежно-кредитной политики. 
Основными пострадавшими станут авиастроение и производство сельс-
кохозяйственной техники. Определённые проблемы возникнут и с сельс-
ким хозяйством: чтобы выдержать конкуренцию с дешевыми сельскохо-
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зяйственными товарами из Западной Европы, Австралии, Бразилии, Ар-
гентины, нужны гигантские субсидии (десятки миллиардов долларов в 
год). В бюджете России на поддержку сельского хозяйства выделено 
около 800 млн. дол., что в 50 раз меньше. После отмены последних тамо-
женных и тарифных барьеров производство сельскохозяйственной про-
дукции России может прекратиться. 
Не лучше ситуация и на рынке энергоресурсов. У нас уже сегодня 
бензин стоит столько же, сколько и в Америке, алюминий – дороже, чем 
в Европе, а газ для промышленности – дороже, чем в США. У отечест-
венного бизнеса нет интереса вкладывать капитал в обрабатывающие от-
расли России. 
Таким образом, вопросов больше, чем ответов. Сложно сказать од-
нозначно, к чему приведет вступление России во ВТО. Поэтому о буду-





ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
Інноваційний шлях розвитку країни – єдина можливість досягти зро-
стання обсягів виробництва продукції, підвищення її конкурентоспромо-
жності не шляхом збільшення витрат ресурсів, а шляхом активізації ви-
користання нових знань і сучасних комунікаційних технологій. Досвід 
розвинених країн світу підтверджує, що ключову роль у забезпеченні 
умов інноваційного розвитку, у формуванні національної системи відіг-
рає держава, оскільки саме вона встановлює стратегічні цілі, забезпечує 
ресурсну підтримку, зокрема бюджетне фінансування, податкове стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної діяльності, кредитування тощо. 
Економічне зростання України та її поступова інтеграція до європей-
ських ринкових структур неможливі без розвитку високотехнологічних 
виробництв і всебічного реформування інноваційної сфери країни. Серед 
напрямків розвитку національної інвестиційно-інноваційної системи 
